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从 上 述 结 果 可 以 看 出 ， 二 次 趋 势 模 型 拟 合 优 度 高 达
",2)!*，且 模 型
中 各 项 都 显
著 ， 表 明 二 次
趋 势 模 型 解 释
了 我 国 能 源 消
费 总 量 的 大 部
分 变 动 ， 因 此
我 们 选 取 二 次
趋 势 模 型 反 映
能 源 消 费 总 量














关 图 表 明 残 差 的 样 本 自 相 关 函 数 和 偏 自 相 关 函 数 都 位 于
9<=&>?>&& 带宽以内，滞后 ) 期的 @ABCD89EF G 统计量为 !,+$，
















合模型拟合优度高达 ",22(*，且 4,5 值非常接近于 !，该 方
程残差的样本自样关函数都非常接近于 "，说明残差倾向为
白噪声。对该模型残差进行正态性检验，偏度值为8",+#，峰






利用 L:M>NO 软件绘制模型拟合效果图如图 !。
图 ! 显示整体来看所建立的组合模型对历史数据拟合
得非常好，但也有两个时 期 残 差 比 较 大 ，第 一 次 是 在 $2#)8
$2(! 年，这段时期由于“大跃进”影响，而使我国能源消费总




我 们 通 过
计 算 平 均 绝 对
百 分 比 误 差
（76HL） 和
PQ>M? 不 相 等
系 数 来 评 价 该
模 型 预 测 精
度。
76HL 的











































































理 论 新 探
图 ! 组合模型：实际值、拟合值和残差值
图 $ $2#*8!""* 我国能源消费总量趋势图
*"






















关 参 数 稳 定
性 的 重 要 信
息。
标 准 化
递 归 残 差 的
累 积 和
（)%(%&） 对
于 评 估 参 数
的 稳 定 性 特
别 有 用 ，我 们
通 常 可 以 检
查 )%(%& 的
时 间 序 列 及




数估计值及 )%(%& 如图 @、图 4 所示。
图 @ 中（$）、（!）、（@）是趋势参数递归估计值，（4）、（#）是
自回归参数递归估计值，随着样本容量的增大，@ 个趋势参数
都趋于稳定，而 ! 个自回归参数先是趋于稳定，到了 $AA2 年
以后看起来变化较大。这很可能与 $AA2 年以后国家大力整
顿“五小”工业，而使我国能源消费总量连续几年出现负增长




立 的 组 合 模 型 用 于 预 测 是
合适的。根据预测模型，对
我 国 !""4C!"!" 年 能 源 消
费 需 求 总 量 预 测 结 果 如 表
! 所示。
从预测结果看，在保持
过 去 发 展 规 律 不 变 的 条 件
下，!"$" 年我国能源需求总
量将达到 !"3@ 亿吨标准煤，
!"!" 年 将 达
!534 亿 吨 标
准 煤 ，!""4 C
!"!" 年 我 国
能 源 消 费 总



























































































理 论 新 探
图 @ 递归参数估计算
图 4 )%(%& 分析
@$
